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MOTTO 
 
                               
                
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 
fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti 
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu 
kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 
kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” 
(Al-Hujarat 6) 
 
 
 
“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia 
ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang 
paling setia, hanyalah keberanian dan 
keyakinan yang teguh.” 
(Andrew Jackson) 
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Tuhan pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan seluruh isi alam 
semesta yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu secara jasmani 
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menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Perbedaan Likuiditas, 
Return, Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham di Jakarta Islamic 
Index (JII) Seputar Pengumuman Dividen Periode 2009-2011”. Sholawat serta 
salam tercurah kepada pimpinan Islam yang telah membawa sinar kecemerlangan 
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4. Ibu Fitriyah, S.Sos., MM. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan 
penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing serta memberikan 
pengarahan dan motivasi, sehingga skripsi ini dapat tersusun. 
5. Bapak, Ibu tercinta, dan serta semua keluarga besarku yang selalu 
memberikan do’a restu, dukungan baik moral maupun spiritual dan yang 
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setiap waktu bersujud dan berdo'a demi kelancaran penulisan skripsi ini 
hingga tercapainya cita-cita penulis. 
6. Para Dosen dan staf Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan semangat dan motivasi 
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dalam penyelesaian skripsi ini.  
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maupun pikiran yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga 
semua bantuan dan amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT.  
Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal kepada 
beliau-beliau sesuai dengan amal yang telah diberikan kepada penulis. Tidak 
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